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AZ EMBERBARÁTI OKTATÁS ÉS NEVELÉS TERÉN.
HAVI FOLYÓIRAT.
A "Szeretet" testi és szellemi fogyatkozásban szenvedőket gyámolító
országos egyesület hivatalos közlönye.
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ELŐJ<'IZE'l'ÉS[ ÁHA: Felelős saer keszt.ö és kiadó: HIHDETÉSEK ÁRA:
Egész évre .... 2 frt 50 lu. SchereI' István Soro nk in t. ' .. ' ..... 15 kr,
ggy~s szám ára: .. 25 la. Budapest. VilI., Sander-utcza 38. Bélyegilleték 30 kr,
TARTALOM: Egyesületi közleményeI<. - Az 1599 évi költségelöirányzat., - Szva-
cs iria Géza arczképének leleplezési ünnepéiye. - Hazai intézeteink és islwláink.
E g y e s ü l e t i k ö z l e m é n y e k .
Egyesületilnk a jelen évben őszi munkálkodását rend-
kivül fontos intézmény létesítésével kezdte meg. Megala-
pította ugyanis a tavaszszal tervbe vett "Hülyék menhá-
zát ", szaporitotta ezzel a hazai humanietikus intézmények
számát, s ujabb terheket vett a vállaira.
Ha nagyon materialisan gondolkozott volna, ugy ez
ujabb teher nagysága előtt vissza kellett volna rettennie,
de az egyesület vezetősége számított a hatóság s különös en
pedig egyesületünk eddig is buzgó tagjainak támogatá-
sára - s hiszszük, hogy e számitásában nem is fog csa-
lódni _.- és a, menház létesítését kimondotta.
Egyelőre bérházban helyezzük el az intézetet Budán
s szándékunk van még ez év folyamán megnyitni ..
Ebből az alkalomból at. tagtársak á]dozatkészségér~,
fellebbesünk. Jövedelmeink nem fedezik kiadásainkat, a
melyeket most már két alkotásunk fentartása követel s
ezért országos gyüjtésre kértünk engedélyt, a mit meg is
kaptunk.
A gyüjtőivekből lapunk jelen számához mellékelűnk
tagtársainkhoz is egy-egy példányt azzal a tiszteletteljes
kérelemmel, hogy bármily csekély' összeggel is, de jöve-
Tagilletr.n. ény_
delműnk szaporitásához hozzájárulni sziveskedjék, isme-
rősei és rokonai körében pedig egyesületünknek áldozat-
kész barátokat megnyerni iparkodjék.
Az esetleg gyüjtött összegek e gyüjtő-iven kitünte-
tett helyre leendő beküldését kérjük.BA
Egyesületünk igazgató-bizottsága 1898. évi október hó
6-án tartott gyülést Rakovszky István elnöklete alatt. A gyü-
lésen résztvettek: Hampel Józsefné, özv. Herich Károlyné és
Neuschlosz Marcel szakosztályi elnökök, Müller Mórné, Burchard-
Bélaváry Konrád, György Aladár, Klimes Gyula, Dr. Korányi
Sándor, Dr. Mandello Károly, Dr. Szenes Zsigmond bizottsági-
tagok és Scherer István titkár. Elmaradását kimentette Hollán
Ernőne és Grosz Emil.
Elnök úr mélyen érzett fájdalommal emlékezett meg ama
nagy csapástól, mely b. eml. Erzsébet királyné gyászos el-
hunytával az egész országot érte. Megragadja,az első alkalmat,
hogy az egyesület mély részvétének , kifejezését adjon s indít-
ványozza, hogyaministerelnök úr O Nagyméltósága kéressék
fel, miszerint vegye fel egyesületűnket is azok sorába, a
melyek részvétüknek kifejezést adtak. - Az igazgatóság egy-
hangu helyesléssei fogadja el elnök úr indítványát.
Titkár jelenti, hogy az osztrák-magyar bank Ö Felségé-
nek uralkodói jubileuma emlékére. "Az Osztrák magyar bank- .
nak 1898. évi Ferencz József császár és király jubiláris ala-
pitványa" elnevezés alatt egyesületünk emberbaráti czéljaira
5000 (ötezer) koronát juttatott, mely alapitványösszeg már fel-
vétetett s folyó számlán elhelyeztetett. Az Osztrák-magyar
banknak az alapítványt megköszöntük. Ez alkalommal titkár
inditványozza, hogy elnök úr O Nagyméltóságának ezen ala-
pitvány megszerzése körül tanusitott közbenjárásáért jegyző-
könyvvileg fejezzük ki hálás köszönetünket. - Az igazgató-
bizottság egyhangulag hozzájárul ezen indítványhoz, a jelentést
pedig tudomásul veszi. A bank budapesti üzletvezetőjének ille-
től~g főnökének közremüködéseért küldöttség fog köszönetet
mondani.
Titkár jelenti,NMLKJIHGFEDCBAa ) hogy Szeth Czeczilia úrnő végrendele-
tileg 200 frtot hagyományozott az egyesület czéljaíra, amely
összeg felvétetett és folyószámlán elhelyeztetett;
b ) hogya belügyminister Úr 57Ö99: számu magas rende-:
letével a "hülyék menháza" 'czéljaira költségvetésileg meg álla-.
pito,tt kettő ezer forintot kiutal ványozta ; ,
, c ) hogy a székes főváros tanácsa az Asylum czéljaira
kért segély képen közgyülésileg megszavazott 500 frt összeget
kiutalványozta, a mely segélyért az elnökség- köszönetét fejezte ki;
d ) hogya kereskedelemügyi minister úr 2214.4. számu
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rendeletévelegyesületünk azon kérelmet, hogy 500 frt értékü
frankojegyet adományoz ni kegyeskedjék,nem teljesitette ;NMLKJIHGFEDCBA
e ) hogy a székes főváros VIlI. kerületének előljárósága
az engedélyezett országos gyűjtés hovaforditását igazoló vég-
szám adások annak idején való bemutatását kérte;
l) a Pesti hazai első takarékpénztár egyesület 17684,
19050, 25901. számu értesitései a folyószámlán elhelyezett 200
frt, illetve 2500frtról és a folyó számla julius hó L-evel ki-
adott kivonata;
g ) a hülyék orsz. intézete igazgatóságának értesitése Hor-
váth Dénes hülye gyermeket illetőleg;
h ) a siketnémák-iskolája igazgatóságának értesítése Baka
Teréz siketnéma leánynak bejáró növendékül felvétele tárgyá-
ban - Tudomásul vétetnek.
Balta Márton szigorló orvos segélykérvénye, az alapsza-
bályok értelmében figyelembe vehető nem volt.
Czaller Károlyné kérvénye 4 éves gyermekének. elhelye-
zése tárgyában - megfelelő intézet hiányában teljesíthető nem volt.
özv. Biederman Jakabnénak, illetőleg siketnéma mostoha
leányának - 10 frt segély szavaztatott meg.
A vakok ügyével foglalkozó szakosztály részéről titkár
jelenti, hogy a létesíteni szándékolt" Vakok foglalkoztató mű-
helyének" érdekében a szakosztály elvileg azon álláspontra
helyezkedett, hogy esetleg ezen műhely a hasonczélu egyesü-
letek közreműködésével létesittessék -: az igazgató-bizottság
magáévá teszi a szakosztály nézetet, kivánatosnak látván,
hogy hasonczélra törekvő erők egyesittessenek ;
b ) hogy a szakosztályt érdeklő kiadásokat Benitzky Lajos
szakosztályi elnök fogja utalványozni; ,
e) hogy a vakmunkások által készitett perzselyek elhelye-
zését illetőleg az egyesület tagjai magán uton kéressenek fel.
- A jelentések tudomásul vétetnek.
A siketnémák ügyével foglalkozó szakosztály részéről
titkár jelenti, hogyaszakosztály
a) az Asylumban elhelyezett siketnéma növendékekhez
ingyenes helyre a mult év folyamán felvett Németh' Lászlót
véglegesen felvette, Groll Gizellát pedig havi előre fizetendő
8 frt dij ért ;
b ) hogy a székes főváros által nyujtott 500 frt segélynek
az Asylum czéljaira való átadását kéri;
c ) hogya ForgáchG-yörgy siketnéma gyermek ruházatára
egy jótékony adakozó 10 frtot adott;dr hogy az Asylum időnkinti felügyeletére Müller Mórné,'
Dr. Szenes Zsigmond es a szakosztályi elnökök vállalkoztak;
e ) hogy a beteg gyermekek gyógykezeléséj illetőleg Dr.
Szenes Zsigmond ajánlkozott ingyenes gyógykezelés kiesz-
közlésére i
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f) hogy a szakosstály részéről az utalványozásokat özv.
Herich Károlyné úrnő fogja teljesíteni -- a jelentések tudomá-
sul vétetnek.
Ezekkel kapcsolatban titkár bejelenti, hogy Dr. Grosz
Gyula a Brody : Adél gyermekkórház főorvosa ajánlkozott az
ingyenes kezelésre, sőt komolyabb betegség esetén a növendé-
keknek a kórházba ingyenesen való felvételét is megigérte. -
Örvendetes tudomásul vétetett s a nagylelkű ajánlatért neve-
zettnek jegyzőkönyvi köszönetét fejezte ki az igazgató bizott-
ság. Megjegyezte azonban, hogy ezáltal kerantsem állott szán-
dékában sem a szakosztálynak, sem az igazgató-bizottságnak,
hogy továbbra is igénybe ne vegye a már korábban is ajánl-
kozott Dr. Korányi Sándor és Dr. Grosz Emil tagtársak orvosi
segitségét, ellenkezőleg ez alkalommal is hálás köszönetét fe-
jezte ki nevezetteknek is s továbbra is kérte szives közre-
működésüket.
Müller Mórné jelenti, hogy az Asylumot már kétszer is
meglátogatta s mindkét alkalommal mindent, teljes rendben
talált. - Orveudetes tudomásul vétetik.
A hülyék ügyével foglalkozó szakosztály részéről titkár
bemutatja "a hülyék menháza" ügyrendjet. melyet az igazgató-
bizottság jóváhagy, csak figyelmébe ajánlja a szakosztálynak,
hogy a megállapított évi 300 frt díj, tekintettel arra, hogy a
szegény sorsukat ingyen lehet elhelyezni, a kevésbé vagyono-
sak félfizetés mellett is elhelyezhetők, talán kevés s több in-
dokból czélszerünek mutatkozik, hogy a tartási díj magasabb
összegben állapíttassék meg, fenn tartatván természetesen az
egyesületnek, illetőleg a szakosztálynak azon joga, hogy sze-
gényebb sorsu ápoltaknál a díjakat esetről-esetre mérsékelhesse.
- A szakosztály nevében titkár jelenti továbbá, hogy a ter-
vezett hülyék menházának megnyitását a szakosztály attól tette
függővé, hogy ha az iránt nyer informatiot, hogy a felállítás
elődázásával a belügyministerium által adott segélyösszeg nem
fog megvonatni. Ezzel kapcsolatban titkár bemutatja a hozzá-
vetőleges költségelőirányzatot, mely szerint a menház évi fenn-
tartása 4.300 frtot tenne ki, a melynek fedezésére a fizető
ápoltak évi díjai és az igazgató-bizottság által megállapítandó
hozzájárulás szolgálna. G yö r g y A la d á r azon nézetben van,
hogy a menház már most megnyittassék, mert a közönségnek
nagy szüksége van egy ilyen intézetre s ez egyuttal egyesü-
letünknek is nagy hasznára fog válni, továbbá mert ellenkező
esetben a segélyt elveszitjük. M a n d e l l6 K á r o ly a h á zb é r r e elő-
irányzott 1.600.frtot sokallja és ajánlja, hogy a menházat ol-
csóbb helyén állitsuk fel. Többek hozzászólása után az igaz-
gató-bizottság a menháznak megnyitása mellett foglalt állást,
a szakosztálynak azonban figyelmébe ajánlja egyrészről a jelen
jegyzőkönyvi XII. pontja alatt foglaltakat, másrészről azt,
--- g ......,
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hogy amennyire lehetséges oly helyiséget szerezaen, a meiy ..
nek házbére jelentékenyen csekélyebb atervezetnél ; - egyéb-
ként a szükséges intézkedések megtételévei megbizta a szak-
osztályt s a hiányzó költségek fedezésére minimalis 200 frt
erejéig felhatalmazta a szakosztályt.
, Titkár jelenti, hogy a legutóbbi gyűlés óta kilépését be-
jelentette, Dr. Raisz Rezső, Grünwald Adolf és Kohn József;
uj tagokul beléptek és pedig alapító-tagokul : Gróf Zichy N.
János, Burchard-Bélavárv Konrádné, özv. Takács Lajosné, Dr.
Vásárhelyi Lajosné, Schwarcz Jakab és Schwarcz Ilona, to-
vábbá rendes tagokul : Meller Dávid, Stern Emilné, Keppich
Emilné, Schwarcz Lajos, Maíshirn Péter, Martinek Agoston,
Stephan Lajos Pál, Zsadányi Ferencz, Schnirer János, Hirsch-
mann Irma, Martinek Béla, Hein Lipót, Dr. Bosányi Béla, Dr.
Klein József,' Dr. Kriszhaber Adolf, Dr. Joanovits Sándor, Dr .
.Bayer Sándor, Sümegi Vilmos, Dr. Kertész Aba, Martinek
Gyula, Kemény Kálmán; a kikkel a tagok összes száma 856-ra
szaporodott, kik között 184 az alapítótag.BA
Hülyék menháza. A hülyék ügyével foglalkozó szakosztály
felügyelete alatt még ez év folyamán megnyílik a menház Budán,
I. ker., Virányos-uton, a melybe fizető és ingyenes ápoltakat vesz,
szünk fel. A fizetéses helyek háromfélek. 600 frtos (külön szobá-
val) 400 frtos és 250 frtosak. Ugy az ingyenes, valamint a, fize-
téses helyekért a kérvény egyesületünk igazgató-bizottságához
czimezendö. Egyelőre 10 ápoitat veszünk fel, 10 éves kortól
kezdve bármely kerban levőt. Bővebb felvilágosítást nyujt,
valamint a szükséges nyomtatványokat is egyszerü megkere-
sésére megküldi az egyesület titkári hivatala (Budapest, VIlI.
ker., Sándor-utcza 38. sz.)
Kérelem t. tagjainkhoz. Egyesületünk jövedelmeinek szapo-
ritása czéljából a belügyministerium engedélyével perzselyek
utján is gyűjtünk, Ezen perzselyeketa vakok intézetének mű-
helyében készitettük el s ugy alakjuk, valamint kivitelük is
olyan csinos, hogy bármely salonban is elhelyezhetők annélkül,
hogy kirivóan feltűnők volnának. Ez uton is felkérjük t. tag-
jainkat, hogy 'egy-egy perzselyt elfogadni, esetleg pedig isme-
rőseiknél elhelyezni szíveskedjenek. Ha erre hajlandók; úgy
kérjük; hogy szándékukról az egyesület titkárját értesiteni
sziveskedjenek, 'a ki intézkedni fog, hogya perzsely lakásukra
szállittassék.
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A. Kiadás.NMLKJIHGFEDCBA
1 . S ze m é ly i j á r a n d ó s á g o k .
1899. évre.
1. Fizetések, pótlékok, lakpénzek es tiszteletdijak 24~685 frt
2. §zolgák béreí 2.114 "
3. Osztöndijak . ,. 500 "
4. Jntalmak és segélyek .,. 200 "
Összesen 27.499 frt
(1898-ban 26.895).
I I . D o lo g i k i a d á s o k .
5. Élelmezés... ..
6. Öltözet, fehér- és ágynemü... .,. . ..
7. Irodai szükséglet .
8. Az elméleti és gyakorlati oktatás szükségletei
9. Butorzat és különféle házi eszközök
10. Fütés, világitás és tisztogatás ...
11. Fürdési átalány ... . ..
12. Betegápolási költségek
13. Utazási költségek
14. yegyes kiadások .
15. Epületek fenntartása















B e r u h á zá s .
.A világitás berendezéséhez szükséges 4.000 frt
2-dik részlete ... ... ... '" ... 1.000
57.249 (56.645)
B. Bevétel.
1. Az intézeti alap tiszta bevétele 17.307
2. A Marczibányi alapból a tanárok fizetéséhez 168
3. Adományok és hagyományok 4.000
i. Tápdijak " 2.600
Összesen 24.075 (24.184)
56.249 (55.645)
A s ze m é ly i j á m n d ó s á g o k r é s z l e t e zé e e .
Igazgató 1.800 frt fizetés, 6 tanár á 1.100 frt fizetés és
200 frt lakpénz, 6 tanitó 2 = 1000 frt, 2 = 900 frt,
2 - 800 írt fizetéssel és 175 frt lakpénzzel (5-en 25 frt lak-
pénz pótlékkal) 4 segédtanitó á 500 frt fizetéssel és 150 frt
lakpénzzel, 2 kézimunkatanítónö á 500 frt fizetés és 150 frt
lakpénzzel, tanárok és tanitók évöt. pótlékaira 1.770 frt, 1
gondnok 900 frt fizetéssel, ösztöndij tanfolyam hallgatóknak
500 frt, hitoktatók 200 frt tiszteletdijjal, óratöbbletek 700 frt,
kézügyességi tanítók 540 frt, házi orvos 200 frt tiszteletdijjal,
1 kapus 300 frt.
Az intézeti alap bevételét képezik a tőkék utáni kama-
tok 16.734 írttal, a "Mária "-alap 400 frt, Budapest város két
növendékért 252 frt, a "Rökk-Szilárd"-alap 400 frt, ~ báró
Rédl alapitvány 200 frt kamatai. A kiadások levonásával marad
tiszta bevétel 17.307 frt.
A siketnémák Budapest székes-főváros hozzájárulásával
fenutastett álla.mi iskolája Budapesten.
A) Kiadás.NMLKJIHGFEDCBA
1 . S ze m é ly i j á r a n d 6 s á g o k .
1. Fizetések, lakpénzek és tiszteletdíjak ...
l l . D o lo g i k i a d á s o k .
2. Elméleti és gyakorlati oktatás szükségletei
3. Házbér és vízfogyasztás. .. ... . ..
4. Fütés, világitás és tisztogatás ...
5. Tanszerek és irodai eszközök ..
6~ Szegény tanulók segélyezésére ...











A fő- és székváros hozzájárulása a tan-
folyam költségeihez '.. ... ... ... ... 5.200 (4000)
A s ze m é ly i j á t " a n d 6 s á g o k r é s z l e t e zé s e .
1. Vezetőtanár 1.200 frttal, 100 frt évötödös pótlék és 400
frt lakpénzzel ; 1 tanitó 800 frtal 80 frt pótlék és 350 frt lak-
pénzzel, 3 segédtanitó 1 = 700, 2 = 6 0 0 frttal es 300 frt
lakpénzzel, kézügyességi tanító 200 frt, kézimunka-tanítónö 200
frt, rajztanár 200 frt, hitoktatók 150 frt tiszteletdijjal.
V a k o k o r s z á g o s t a n in t é z e t e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABudapesten.
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i . S ze m é ly i j á r a n d 6 s á g o k .
1. Fizetések, pótlékok és lakpénzek
2. 'I'íszteletdijak,. . ... ... . .1.
3. Ruhailletmények... '"







Il. D o lo g i k i a d á s o k .
5.' Élelmezési költségek és növendékek el-
helyezése .
6. Öltözet fehér és ágynemű ., .. , .
7. Irodai szükségletek... '" ... .,.
8. Elméleti és gyakorlati oktatás szükségletei
9. Kézimunkához szükséges szerek, szerszá-
mok és anyagok . .. ... ... ... ... . ...
10. Bútorzat jókarban tartása és különféle .
házi eszközök . .. . ..
ll. Fütés és világítás ... ... '" ...
12. Mosatási költségek... '" ... . ..
13. 'I'isztogatási költségek és épületek fenn-
tartása .
14. Betegápolási és temetkeze li költségek és
vegyesek . .. 600
Összesen 30.200 (27.700)
Összes kiadás 56.196 (53.196)
B) B e v é t e l .
1. A vakok intézeti alapjának tiszta jövedelme
2. Magán növendékektől fizetendő tartási és
nevelési dijak ... ... ... ... ... '"
3. Növendékek készitményeiböl befolyó jöve-















A s ze m é ly i j á m n d 6 s á g o k r é e z l e t e zé e e .
1 igazgató, 1.800 frt fizetés, 1 tanitó 1.200 frt fizetés 400
frt lakpénzzel, 1 tanitó 1.000 frttal és 400 frt lakpénzzel, 3
tanító 1 = 900 frttal 2 = 800 frttal, 350 frt lakpénz, hegedű
tanitó 600 frt tiszteletdijjal, külső zenetanitó 600 frt tisztelet-
díjjal, 5 segédtanitó 2 =700 írttal, 3 =600 frttal és 300 frt
lakpénzzel, 1 kézimunka tanítönö 600 frt és 300 frt lakpénz, 1
- () -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
tanítónó 600 frt és 300 frt lakpénzzel, ' tanitó a hangolás és
zeneelmélet tanítására 360Jrt tiszteletdijjal, évötödös pótlékokra
1.040 frt, ellenőr 300 frt tíszteletdíjjal, 2 kosárfónó-mester 500
frt és 200 frt lakpénz, kefekötő 600 frt tiszteletdijjal, 2 orvos
á 250 frt tiszteletdijjal, 5 vallás tanitó összesen 520 frt tisz-
teletdijjal, ösztöndijas tanfolyamhallgatók 500 frt, misemondó
lelkész 100 frt tiszteletdijjal.
Az intézet alap bevételét képezik a gyümölcsöző tőkék
utáni kamatok 15.354 frt, járulék az orsz. izr. alapból 12
növendékért 3.000 frt, bérjövedelem a Fischof-féle telek után
520 frt, adományok és hagyományok 3.077 frt.
A vakok orsz. tanintézetéböl kilépö növendékek
segélye .NMLKJIHGFEDCBA
.A ) Kiadás.
1. Növendékek segélyezésére az ápoldai alap tiszta
jövedelme... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3.058 frt.
B) Bevétel.
1. Gyümölcsöző tőkék utáni kamatok (levonva a
kezelési költségeket) ... ." ... ... ... ... ... 3.058 frt.
A képezhető hülyék és gyengeelméjűek budapesti
orsi. m. ldl'. nevelő- és tanintézete.
A ) Kiadás.
1 . S ze m é ly i j á m n d ó s á g o k .
1. Fizetések, pótlékok, lakpénzek és tisztelet-
díjak .








1 1 . D o lo g i k i a d á s o k .
5. Élelmezésre '" 8.700
6. Öltözet, fehér és ágynemü 800
7. Irodai szükséglet... ... ... 150
8. Elméleti és gyakorlati oktatás szükségleteire 2.000
10.704 (9.378).
9. Bútorzat es különféle házi eszközök
10. Fűtés, világítás, tisztogatás, mosatás ...
11. Betegápolási költséges;
12. Vegyes kiadások ...







. . Összes kiadás 26.854 (25.528)
B) Bevétet-
,Tartás dijak .13.000 frt.NMLKJIHGFEDCBA
A s ze m é ly i j á r a n d 6 s á g o k r é s z l e t e zé s e .
1 igazgató 1.200 frt fizetés 400 frt ig. pótlékkal 100 frt
évötödös pótlékkal, 1 tanitó 1000 }J;;t és 350 frt lakpénzzel, 3
segédtanitó 600 frt és 300 frt Iak'périzzel, 3 gyakornok á 300
frt ösztöndijjal, 1 tanítónó 500 frt és 300 írt lakpénzzel, hit-




1. A siketnémák kolozsvárí intézetének segélyezésére és pedig:
1 igazgató-tanár 1.200 frt és 500 frt pót-
lék, 1 tanár 1.100frt, 280 frt lak pénz és
200 frt pótlék, 2 tanitó 800 frtés 245 frt
lakpénz, 1 kézimunka tanitónő 500 frt és
180 frt lakpénz, folyósegélyek és óraadók
dijaira 1.700 frt összesen 7.750 frt
2. Az Arad városi községi siketnéma-iskola '
. .segélye és pedig:
1 igazgató-tanár 1.100 frt és 280 frt lak-
pénz, 1 segédtanitó .700 frt és 210 frt
lakpénz, .1 óraadó tanító 150 frt összesen 2.440 frt
3. Asiketnémák temesváriiskolája segélyezése
és pedig:
"ti 1 igazgató-tanár 1.200 frt, 100 frt évötödös
pótlék, 1 tanár 1.100 frt, 280 frt lakpénz
es 100 frt pótlék, 1 tanító 800 frt, 24f) frt
lakpénz es 50 frt pótlék, 1 segedtanító
700 frt,210 frt lakpénz és 50 frt pótlék
2 segedtanító 1 -,600, 1 =500 frt és 210
/ ~\)~" ''l~;O '.
/$~ .l!:iJI <'<:ti\.
~ liNMLKJIHGFEDCBA r .g 'l,fj!Jj'l ~.
, írt Iakpénzzel, . 1 kézimunka-tanitónó 500 ~ ~ ~ ~
frt, 180 frt lakpénz és 50 frt évötödös~~;. G-c ,,\ $/
potlék, folyó segély és óraadok dijai 270 ~ ip .ti PE. cbS~~
frt ... ... ... .,. ... ... ... :.. összesen... 7.3 l{OI ., 'V~"i ,
4. A kaposvári siketnéma-iskola segélyezésére --"
igazgató-tanár 1.100 frt és 280 frt lakpénz
, 1 segédtanitó 500 frt és 210 frt lakpénz 2.090 írt
5. A dadogók és hebegök tanfolyama költségeire 1.400 frt
6. Gyógypaedagogiai tanintézetekszakfelügye-
tének költségeire és szaklapok segélye-
zésére , " " 1.600 frt
7. Asiketnémák tankönyveire . " 600 frt
8. Gyógypaedagogiai tanintézetek tanitóinak ,
külföldi tanulmányi utjára, egyébb uti-
költségekre és dologi szükségletekre ... 500 frt
9. A vakok orsz. intézetéből kilépő növen-
dékek számára ipari foglalkoztató telep
, fenntartására " ,,, 4.000 frt
Összes kiadás 27.735 (25.735)BA
Összegezés.
bevétele kiadása
A váczi siketnéma-intézet ... 24.075 57.249
A budapesti siketnéma-iskola 5.200 10.080
A budapesti vakok-intézete ... 19.838 56.196
Kilépő vakok segélyezése 3.058 3.058
Budapesti hülyék intézete ... .., 13.000 26.854
Emberbaráti tanintézetek segélyezése 27.735
Összesen ... ". 65.171 18L172
(az 1897. évben volt ... ." ... ".". "" 64.101 17L341
az állam tehát e czélra tisztán 116.001 frtot áldoz, a mult évi
107.240 frttal szemben. a mi 8.761 frt többletet tesz ki.
Az indokolásból kiveszszük a következőket.
Á váczi siketnéma-intézet tételénél megjegyzi a Minister:
"Az ösztöndíjas tanfolyam-hallgatói állások számát ísuzapori-
tanom kellett, mivel a szaktanítókban nagy a hiány. Emellett
az intézetben lakó növendékek nagy száma fokozottabb fel-
ügyeletet is igényel:" ,
"A' bevételek 109 forintnyi kevesebblete az által áll elő,
hogy az emberbaráti tanintézetek növendékei,' a legszegényebb
néposztályból kerülvén ki, a tanpénzek fizetését szabályzatilag
eltörültem " .
A vakok intézeténél a következő indokolásokat emlitjük fel:
"A vakok orsz .. intézete egyuttal szaktanítóképző intézet
is lévén, a tanitóképzés szempontjából 2, egyenkint 250 frttal
díjazott ösztöndijas tanfolyam hallgatói állást vettem fel."
"Az intézetben ez idő szerint a növendékek megélhetése
szempontjából különösen fontosnak látszó iparoktatásra lévén
kiváló suly fektetve; ez okból, valamint az intézettel kapcso-
latosan létesített foglalkoztató mühelyekre való tekintettel,
már ez idő szerint is két kosárfonó,mester van az intézetben
alkalmazva. Mivel azonban eddig csupán az egyik fizetéséről
volt tározárn költségvetésében gondoskodva, ezen állások szer-
vezése és egyentetüvé tétele végett, az eddig 900 frt össsillet-
ménynyel egybekötött kosárfonói állásból két 500 frt fizetéssel
és 200 frt lakbérrel javadalmazott állást létesitettem. Ezen
szervezés 1.400 frt kiadásnak s illetve 500 frt többletnek
felel meg. . .
Az ipari tan- és foglalkoztató műhelyek részére az intézet
közelében megfelelő helyiség berélhető nem volt; a távolabb
fekvő ezen helyiségek tisztán tartására pedig az intézet egyet-
len szolgája elégtelen; ez okból egy segédszolga díjazására
250 frtot és 50 frt ruhailletményt, együtt 300 frtot vettem fel."
"A dologi jövedelem többlete 2.500 frt" .. , ... "A növen-
dékek és személyzet 36 egyénnel szaporodván, ezek élelmezési
többlete, valamint azon körülmény is indokolja az emelést,
hogy az ipari tanműhelyek és növendékek elhelyezésére bérelt
helyiségek költségei is ezen rovatot terhelik."
A "Gyógypaedagogiai intézmények segélyezésénél" meg-
jegyzi a minister: A törvényhatóságok által siketnémák es
vakok kiképzésére, vidéken letesitett intézmények állami támo-
gatása fejében a tanerők fizetését tározárn 1898. évi költség-
vetésében nyilvánított elv alapján eivállalván : ezen intézmények
fokozatos fejlesztésével járó folytatólagos költségek fedezéséről
továbbá is gondoskodnom kellett."
"A kolozsvári intézetben ,egy 800 frtos segédtanítói állást
megszüntettem, mivel az igazgató-tanár, ki szintén osztályt
vezet, ennek 'teendőit ellátja...... "a siketnémák kolozsvári
intézetenél 650 frt megtakarítás volt elérhető."
"A temesvári iskola növendékeinek száma folyton szapo-
rodik; ezzel kapcsolatban az iskola 8 osztályuvá fejlesztése a
tanerők szaporitását igényli."
"A kaposvári iskola fokozatos 'kifejlesztése szempoutjából
1898. évi szeptemberhóban a 2-ik osztály is megnyitandó lévén,
ennek ellátására egy segédtanitó' 700 forintnyi összilletményeit
is előirányoztam. "
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arczképének leleplezési ünnepélye.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Tiz éve, hogy Kolozsvárt megnyitották az első tanévet a
siketnémák számára a legszerényebb viszonyok között.
Az eszme sannak keresztülvitele egy lánglelkü férfiu.
egy igazi emberbarát nevéhez fűződik, '- ki megtudta és tudja
érteni a szerencsétlen siketnémák szánalomteljes állapotát, -NMLKJIHGFEDCBAS zva -
c s in a G é zá é h o z , Kolozsvár szab. kir. város polgármesteréhez.
Szunnyadt volna a Királyhágon túli kerületben e humánus eszme
évtizedeken át, ha az ő lelkében egy isteni szikra fel nem éleszti
Fölélesztette úgy, hogy szövétnekkérít 'lobog: bevilágítja, a bér-
czes Erdély szegényes viskóit s tárt karokkal hívja szegény
négyérzékü lakóit egy sárga, 5 évelőtt emelt palotába, a siket-
néma-intézetbe. ' 1
Milyen munkássággal, milyen szerétettel léte sült e huma-
nus intézmény - az emberszeretetnek állandó hajléka? A, haza
minden polgára rangkülönbség nélkül hozta filléreit a szeretet
oltárára. Csak igy tucljuk megérteni, hogy alig nehány év alatt
a szegényes hajlék egy impozanssal cserélődött fel. .
Az önfeláldó munkásság ez apostola iránt barátai, is-
merősei a letünt tiz év alkonyán olykép akarták kimutatni
szeretetüket, ragaszkodásukat, hogy egy festményben megörökí-
tik jóságos arczképét. Az eszme futó lángként járta be tiszte-
lőit s csakhamar meghozták azt az összeget, mely elegendő vala
a nagy philauthrop alakjának örök időkig való megörökítésére.
A leleplezesi ünnepély szeptember 4-én tartatott meg, mely-
nek lefolyásaról az "Ellenzék" után közöljük a következöket :
Ep oly megható, mint lélekemelő ünnepély szinhelye .
volt- tegnap délelőtt a kolozsvári siketnémák intézete.
Az intézet előljárósága ugyanis meg-festette e minden
időkre szölé humanistikus kulturintézmény létesitőjének, Szva-
csina Géza polgármesternek az arczképét s azt a Ll-ik évi
tanév megnyitásával kapcsolatban tegnap megható ünepélyes-
ségek között leplezte le. .
Szvacsina Géza polgármeatert méltán tekinti e nagy
fontósságu humanus es kultur intézet a megteremtőjének. s
azok a lelkes ovácziók, melyekben tegnap részesült, azt b'izo'-
nyitják, hogya nagy közönség is osztatlan tisztelettel és be-
csüléssel adózik az ő nagy érdemeinek, a melyek kétségki-




Az ünnepélyt 11 órakor Fekete Nagy Béla városi tanácsos,
mint a felügyelő-bizottság előadója nyitotta meg, érdekes en
egybeállitott beszéddel, melyben az intézet fokozatos fejlődé-
sét és jelentőségét erőteljes vonásokkal ecsetelte.
Az ő indítványára gr. Teleky László és Tariczki Ferencz
igazgatóból álló küldöttség hivta meg Szvacsina Gézát az
ünnepélyre. Mikor az ünnepelt a teremben megjelent, lelkes
és perczekig tartó éljenzés fogadta. Ennek megszünte után Do-
bál Antal, felügyelő bizottsági alelnök tartott rövid, de tar-
talmas és szép beszédet, minek végeztével sűrű éljenek között
hullott le a lepel a képről s lett láthatóvá e kiváló ferfiunak
jól sikerült képmása.
E beszéd után Tariczky Ferencz, az intézet derék és
igazán érdemes igazgatója mondott 'egy nagy figyelmet keltő,
magas szárnyalásu beszédet, melyben az intézet fontosságát,
annak megteremtőjének nagy érdemeit ritka szép és ékes sza-
vakkal magasztalta. A beszéd általános tetszést keltett, s lel-
kes éljenzés hangzott fel utána. .
Most k.övetkezett az ünuepély legmeghatóbb és igazán
megindító mozzanata.
Két siketnéma intézett üdvözlő beszédet az intézet -meg-
alkotójához, a szerencsétlenek ez őszinte és igaz barátjához. Az
egyik Taute Joachim, végzett növendék, ki bámulatosan tiszta
es érthető beszéddel adott kifejezé.st a szeretet és ragaszko-
dásnak, majd Veres Margi~, egy csinos kis leány lépett elő,
kezében egy óriási bokrétával, melynek fehér szalagjam "A
siketnémák jótevőjüknek. 1898" fölirat állott. Mindenkinek könny
szökött a szemébe, mikor ez a két "megmentett" lélek olyan
igaz és őszinte szavakban öntötte ki háláját az ő jótevőjük iránt.
E meginditó jelenet alatt mindenki könnyezett.
Szvacsína Gézát ez a jelenet szintén mélyen meghatotta,
ugy hogy csak nehezen tudta leküzdeni magában a kiáradó
érzelmeket. Perezek mulva jutott aztán szóhoz és az alábbi,
minden részletében kidolgozott magasan szárnyaló és az ő ne-
mes szivét jellemző beszédben köszönte meg a nem várt ovácziót.
Az őmagvas és őszintén átérzett szavait mindenki nagy
figyelemmel halgatta s abban a meggyőződésben tapsoltuk és
éljeneztük meg öt e beszéd után, hogy az ő emberbaráti ér-
zelmei humanus gondolkozásat e beszédben ép oly hűen raj-
zolta meg, mint a festő az ő külső alakját.·
A közönség e beszéd után lelkesen és perczekig éljen-
zett. A szép és megható ünnepély szinhelye az intézet disz-
terme volt, - melyet az alkalomra apró lobogók és virágfü-
zérekkel ékesitettek fel. A díszterem nyugoti oldalán függött
a letakart kép.
A megható ünnepély déli 12 órakor ért véget.




Minden közérdekű alkotás, minden humanus törekvésü
munkálkodás önmagában találja jutalmát, a mí még ezen fe-
lül is jut valakinek osztályrészül, az már ajándék.
Ilyen ajándékban részesítenek most.önök engem, a mi-
dőn ennek a humanus intézetnek a számára megkészitették
arczképemet.
Nekem ajándék,. mert a kiérdemelt munkabért megha-
ladja. Az önök részéről nagylelkűség,' mert a kötelesség telje-
sitését érdemnek minősitik általa.
Igaz, hogy az eredmény, a mit ez a humanus intézet
10 évi fennállása óta felmutat, nagy; a czél, a melynek szol-
gálatában áll, egyike a legüdvösebb eknek és a hivatás, a me-
lyet betölt, a legmagasztosabbak közé tartozik; de én épen,eb-
ben látom a magyarázatát. annak, hogy mi mindnyájau, a kik
ennek a humanus intézetneki,;,a szolgálatában állunk, az elisme-
résnek oly kedvező világitásaba kerülünk, a hol a kötelesség
és az érdem határvonalai összefutnak és cselekedetünk a
kötelesség lapjától, az önök szemében, visszaverődnek az ér-
dem lapjára.
Pedig mi közülünk, kik egy évtized et meghaladó idő óta a
kolozsvárí siketnéma-intézet létesitésén munkálkodnak, talán
még senki sem lepte át a kötelesség teljesitésének a határait,
.- hanem csak annyit tettünk, a mennyi miuden embernek
erkölcsi kötelessége hazája .és városa iránt; sőt ha szigoruan
számon kérem önmagamtól,hogy vajjon a letünt idő
alatt nem tehettern volna-e többet szeretett városomért, hazám-
ért és a szenvedő emberiségért, meg nagyon távol látom a
kötelesség ama határvonalait, a hol az egyéni' érdem kezdődik.
SŐt. mondhatom, hogy sohasem éreztem egyéni munkálko-
dásom érdemet a polgári kötelességek teljes betöltésével szem-
ben oly kicsinynek, mint épen .most, a midőn önök azt a cse-
kély munkát is a mit kifejtettem, oly nagy mértékben jutal-
mazzák meg.
Es épen ezért ezt a nagy kitüntetést, melyben most
részesitenek, nemcsak ugy fogadom, mint jutalmat' az eddig
kifejtett munkálkodásomért, hanem mintegy buzditást is a to-
vábbi munkálkodásra.
És valahányszor ee képre fogok tekinteni, eszembe.
fog jutni az, hogy én annyi előleget kaptam ez által. önöktől,
hogy csak' akkor leszek .képes azt letörleszteni, ha életem
minden perczet polgári és hazafiui köteleségeim buzgó teljeo
sitesének szentelem.
Hogy képes leszek-e azt a tartozásornat letörleszpeni, az
az isteni gondviselés mindentudó akaratától függ, kinA vég-
hetetlen kegyelme segített eddíg is minden munkálkodásunk-
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b a n é s c s a k a n n y i t i g é r e k , h o g y a z u t á n i s t e l j e s s z iv e m m e l
é s m in d e n e r ő m m e l m é g in k á b b m in t e d d ig s z e r e t e t t v á r o -
s u n k n a k é s e n n e k a h n m a n u s in t é z e tn e k s z e r i t e l e m é l e t e m e t
é s m in d e n - i g y e k e z e t e m m e l a r r a f o g o k tö r e k e d n i , h o g y s z e r e -
t e t t v á r o s u n k a t m é g m á s h a s o n ló h u m a n u s in t é z m é n y e k l é t e -
s í t é s e á l t a l g a z d a g i t s u k é s b o ld o g i t s u k .
É s a m id ő n a l e g m é ly e b b h á l á v a l f o g a d o m e z t a n a g y
k i t ü n t e t é s t é s s z iv e m m é ly é b ő l m e g k ö s z ö n ö m ö n ö k n e k e g y e n -
k é n t e s ö s s z e s e n a z t a k iv á ló j ó 'i n d u l a t o t , a m e ly e t i r á n t a m a z
e l s ő p i l l a u a t t ó l k e z d v e , m id ő n a s ik e tn é m a in t é z e t l é t e s i t é s é n e k
e s z m é je m e g in d u l t , m in d ig t a n u s i t o t t u k : m e g k ö s z ö n ö m e g y s z e r s -
m in d a z t a b u z g ó t á m o g a t á s t i s , m e ly b e n e n n e k a h u m a n u s
in t é z e tn e k m in d e n ü g y é t r é s z e s i t e t t é k .
M e r t e n n e k a n a g y l e lk ü t á m o g a t á s n a k k ö s z ö n i k e l e t k e -
z é s é t é s f e n n á l á s á t e z a h u m a n u s in t é z e t , e z f o g j a j ö v ő r e i s
f e n t a r t a n í é s t o v á b b f e j l e s z t e n i .
M e r t n e m m i , n e m e g y e s e k t e r e m te t t ü k e z t a z in t é z e t e t ,
h a n e m K o lo z s v á r s z . k i r . v á r o s k ö z ö n s é g é n e k e s a z e g é s z m a -
g y a r n e m z e tn e k k i f o g y h a t a t l a n á ld o z a tk é s z s é g e . .
E n n e k a z á ld o z a tk é s z s é g n e k h i r d e tő j e e z a z é p ü l e t é s b e n n e
e z a k é p i s c s a k e n n e k a h u m a n i s m u s n a k a s y m b o lu m a le h e t .
: I t u h i s z e m é s r e m e l e m . h o g y K o lo z s v á r t a h u m a n i s i n u s -
n a k e z a h á z a n e m f o g m a g á r a á l l a n i , h a n e r n n e m s o k á r a u j a -
k a t i s f o g m e l l é á l l i t a n i K o lo z s v á r v á r o s á n a k é s a n e m z e tn e k
á ld o s a c k é s z s é g e .
E u a h iv ő s z ó z a t r a m in d ig k é s z e n f o g o k á l l a n i é s a k á r
m in t n a p s z á m o s , b á rm i k o r k é s z v a g y o k m u n k á b a á l l a n i , h o g y
a n e m z e t i m ü v e lő d é s n e k é s a h u m a n i s m u s n a k m in é l t ö b b o l t á r t
e m e lh e s s ü n k .
É l j e n a h a z a ! É l j e n K o lo z s v á r v á r o s n e m e s l e l k ű e s '
h a z a f i a s k ö z ö n s é g e !
Hazai intézeteink é s . iskoláink.
A budapesti siketnéma iskolában d é lu t á n o n k é n t a z o n s ik e t -
n é m a n ö v e n d é k e k s z á m á r a , k ik r e n d e s i s k o l á z á s r a f e l v e h e tő k n e m
.v o l t a k , t a n f o ly a m ta r t a t i k . E t a n f o ly a m r a , m e ly e g é s z e n in g y e -
n e s , e l s ő s o r b a n a 8 - 1 2 'é v e s n ö v e n d é k e k v é t e t n e k f e l . A z
ig a z g a tó s á g f e lh iv j a a s z ü lő k e t , h o g y g y e rm e k ü k e t m in é l e l ő b b
b á rm e ly n a p o n d é lu t á n 3 ó r a k o r b e m u ta t á s é s f e l v é t e l v é g e t t
h o z z á k e l . C s a k 1 2 n ö v e n d é k e t f o g n a k f e lv e n n i , m ie r t i s a j e -
I e n tk e z é s s e l s a j á t é r d e k é b e n m in d e n k i i g y e k e z z é k . A tá v o l
l a k ó g y e rm e k e k e t a z i s k o l a n é m i v i l l a n y o s v a s u t i s e g i t s é g g e l
i s t á m o g a tn i f o g j a .
• I B ic h l e r 1 . k ö n y v n y o m d á j a , B u d a p e s t r I I .
